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Yves THORAVAL
RÉSUMÉS
Rakhshan Bani-Etemad, Dariush Mehrjui, Rasul Sadr-Ameli, Nasser Refaie sont évoqués au cours
de cette chronique artistique qui ressent le 20e Festival du Film de Téhéran comme étant placé
sous la tendance : fiction-documentaire contre archaïsme de l'Iran moderne.
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